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Jarak tapak pelupusan yang jauh dari kawasan kutipan memerlukan infrastruktur 
stesen pemindahan sisa pepejal dicadangkan. Tujuan infrastruktur ini dibina adalah 
untuk dijadikan sebagai tempat persinggahan sementara, sebelum sisa pepejal 
tersebut dibawa keluar ke kawasan pelupusan yang biasanya terletak ditempat yang 
lain. Kajian ini memfokus kepada pencarian tapak stesen pemindahan sisa pepejal 
yang sesuai di antara kawasan Shah Alam dan kawasan Subang Jaya. 
Buat masa ini tidak terdapat senarai kriteria yang tersedia dalam menentukan lokasi 
stesen pemindahan. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam kajian-kajian yang 
berkaitan, dari dalam dan luar negeri, telah dirujuk dalam menentukan tapak stesen 
pemindahan sisa pepejal ini. Penilaian kesesuaian kriteria-kriteria ini dibincangkan 
dalam kajian ini. Kriteria yang terpilih digunakan untuk menentukan kesesuaian dan 
keperluan memperolehi tapak stesen pemindahan sisa pepejal. Di dalam kajian ini, 
terdapat dua jenis kriteria telah diwujudkan iaitu kriteria pengecualian dan kriteria 
pengkelasan. Kriteria pengecualian digunakan dalam Sistem Maklumat Geografi 
dengan menggunakan data reruang dan data atribut untuk mencari tapak-tapak yang 
sesuai, manakala kriteria pengkelasan digunakan untuk mengkelaskan tapak-tapak 
yang telah diperolehi mengikut kepentingan dengan menggunakan kaedah Proses 
Hirarki Analitik. Keputusan yang diperolehi dibandingkan dengan kaedah Goal 
Achievement Matrix yang telah digunakan di Jabatan Alam Sekitar Sabah. 
Hasil keputusan pemilihan tapak melalui kriteria pengecualian mendapati 5 tapak 
yang sesuai untuk dijadikan sebagai tapak pemindahan sisa pepejal. Hasil 
pengkelasan mengikut kepentingan menunjukkan Tapak A memperolehi nilai 
pemberat 0.305 bersamaan dengan 30%, Tapak B memperolehi nilai pemberat 0.134 
bersamaan dengan 13%, Tapak C memperolehi nilai pemberat 0.130 bersamaan 
dengan 1396, Tapak D memperolehi nilai pemberat 0.194 bersamaan dengan 19% 
dan Tapak E memperolehi nilai pemberat 0.238 bersamaan dengan 24%. Klasifikasi 
yang sarna telah diperolehi dari kaedah Goal Achievement Matrix. Kajian ini telah 
berjaya membuktikan Sistem Maklumat Geografi dan Proses Hirarki Analitik adalah 
sesuai dan berfaedah, dan memberikan kaedah yang sistematik dalam mendapatkan 
dan memilih stesen pemindahan sisa pepejal. 
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Farther distance between waste collection areas and disposal points necessitates a 
transfer station to be constructed. The purpose of this transfer station is to provide an 
interim storage for the waste, which will then be transported to a landfill located 
somewhere else. This study focused on finding the most suitable transfer station site 
between Shah Alam area and Subang Jaya area. 
Currently, there no criteria for determining the site of transfer station. The necessary 
criteria for the best sitting of the transfer station were determined based on 
established criteria developed for relevant studies both locally well as overseas. 
The suitability of these criteria are discussed in this thesis. The selected criteria were 
used to help in determining the suitability and the needs for a transfer station. In this 
study, two types of criteria were used; exclusionary criteria and classification criteria. 
Exclusionary criteria was used in Geographical Information System using spatial and 
attribute data to find the suitable sites, and classification criteria was used to classify 
the sites in order of importance utilizing the Analytical Hierarchy Process. Results 
obtained were compared to Goal Achievement Matrix technique as used by the 
Sabah Environmental Department. 
Final result through exclusionary criteria shows 5 suitable sites for the transfer 
station. Results of classification showed that site A obtained a value weighted 0.305 
(30%), site B is 0.134 (1 3%), site C is 0.130 (1 3%), site D is 0.194 (1 9%) and site E 
is 0.238 (24%). Goal Achievement Matrix has produced similar classification. This 
study proof that Geographical Information System and Analytical Hierarchy Process 
are useful and suitable tools, and provide a systematic way for sitting and choosing a 
transfer station site. 
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Pertambahan jumlah penduduk dunia merupakan salah satu faktor menyebabkan 
meningkatnya bahan pembuangan sisa pepejal dan sekali gus menyebabkan kadar 
pembuangan bahan sisa pepejal semakin tinggi. Berikutan dengan itu, Malaysia juga 
mengalami masalah yang sama terutama di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, di 
mana kadar pembuangan sisa pepejal semakin meningkat tinggi terutama apabila tiba 
musim perayaan dan musim percutian. Kadar peningkatan ini telah menjadi satu 
masalah yang agak rumit bagi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 
(KPKT). 
Di Selangor, apabila tapak pelupusan Puchong dijangka ditutup pada penghujung 
tahun 2005, satu infrastruktur stesen pemindahan sisa pepejal perlu diadakan oleh 
KPKT untuk membolehkan sampah dikumpul untuk sementara sebelum dihantar ke 
kawasan pelupusan yang jauh yang menggantikan tapak pelupusan sedia ada. Tujuan 
infrastruktur ini dibina adalah untuk dijadikan sebagai tempat persinggahan 
sementara, sebelum sisa pepejal dimampat dan dibawa keluar ke satu kawasan yang 
lain. Pemilihan tapak infrastruktur baru di atas perlu dilakukan dengan bersistematik 
dan mengikut panduan-panduan yang khusus. 
Ketika ini satu garis panduan khusus untuk tapak stesyen pemindahan masih belum 
wujud di mana-mana agensi kerajaan. Isu pemilihan tapak, secara arnnya, perlu 
memenuhi kriteria-kriteria yang khas. Sebagai contoh, untuk menyediakan Laporan 
Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA), Jabatan Alam Sekitar memerlukan laporan 
berkenaan dengan pemilihan tapak yang mempunyai kriteria-kriteria yang perlu 
dipatuhi. Di samping itu juga, proses penjurusan (narrowing) dan keutamaan 
(ranking) perlu dilakukan ketika membuat pemilihan dari kawasan-kawasan 
berpotensi. Pemilihan tapak secara sistematik dan terencana meningkatkan potensi 
untuk memperolehi tapak yang bersesuaian dengan perancangan tempatan, 
meminimakan kos keseluruhan infrastruktur dan memaksimakan potensi kelulusan 
dari pihak penguatkuasa (Wan Zain, 1998). 
1.2 Pernyataan Masalah 
Apabila pembuangan sisa pepejal semakin bertambah, tapak pelupusan sisa pepejal 
terpaksa dibuka jauh dari kawasan pusat kutipan kerana ia tidak lagi sesuai diadakan 
berdekatan dengan kawasan penempatan atau pusat komersial. Pemindahan dan 
pengangkutan menjadi satu keperluan bila jarak angkut dari kawasan kutipan ke 
tapak pelupusan bertambah jauh kerana pengangkutan kutipan sisa pepejal terus ke 
tapak pelupusan tidak lagi ekonomikal. Untuk mengatasi masalah pengangkutan 
pembuangan sisa pepejal ini, altenatif yang biasa digunakan ialah dengan 
mengadakan satu kawasan pembuangan sementara tidak jauh dari kawasan kutipan. 
Alternatif yang dimaksudkan adalah stesen pemindahan sisa pepejal. 
Keperluan kepada stesen pemindahan ini adalah kerana : 
iv. 
untuk mengelakkan kejadian pembuangan sampah haram apabila tempat 
pembuangan terlalu jauh; 
menyediakan lokasi atau tempat pembuangan yang lebih dekat; 
penggunaan kenderaan kutipan yang mempunyai kapasiti muatan yang kecil; 
untuk meningkatkan produktiviti pekerja serta dapat mengurangkan masa 
untuk bergerak ke tapak pelupusan dan mempunyai banyak masa dalam 
melakukan kerj a-kerj a kutipan; dan 
dapat mengurangkan kos penyelenggaraan kenderaan kutipan seperti 
penjimatan minyak, kerosakan kenderaan dan sebagainya. 
Dengan adanya stesen pemindahan ini, kumpulan sampah dibawa oleh lori-lori 
kontena (trailer) yang mempunyai kapasiti yang lebih besar ke tapak pelupusan 
akhir . 
Bagi kawasan Shah Alam dan Subang Jaya, sisa pepejal yang dikutip akan dihantar 
ke tapak pelupusan Air Itam, Puchong. Ia merupakan tempat pembuangan utama 
yang telah disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Oleh kerana kawasan di 
sekitar tapak pelupusan Air Itam kini sedang pesat membangun, Kerajaan Negeri 
Selangor telah mengarahkan supaya tapak pelupusan tersebut ditutup dan sepatutnya 
dibenarkan beroperasi sehingga akhir tahun 2005 sahaja. 
Apabila Air Itam ditutup maka tempat pelupusan akhir sudah tentu lebih jauh kerana 
kawasan yang sedia ada di Lembah Kelang sudah tidak sesuai untuk dijadikan tapak 
pelupusan. Untuk mengatasi masalah pengangkutan pembuangan sisa pepejal ini, 
stesen pemindahan sisa pepejal di satu lokasi yang sesuai diperlukan bagi menjadikan 
ia sebagai tempat persinggahan sementara sebelum sisa pepejal ini dibawa ke tapak 
pelupusan. 
1.3 Objektif Kajian 
Terdapat 3 objektif yang perlu dicapai dalam kajian ini: 
menentukan dan menyediakan kriteria-kriteria utama dalam pemilihan tapak 
stesen pemindahan sisa pepejal; 
mengenalpasti tapak-tapak cadangan stesen pemindahan sisa pepejal dengan 
menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIs); dan 
menggunakan teknik Multi Criteria Decision Making ( M C D M )  untuk 
membuat pengkelasan mengikut keutamaan terhadap tapak cadangan stesen 
pemindahan sisa pepejal. 
1.4 Skop Kajian 
Kawasan kajian yang terlibat adalah kawasan perkhidmatan Shah Alam dan Subang 
Jaya. Skop kajian yang dilakukan tertumpu kepada penentuan kriteria tapak stesen 
pemindahan sisa pepejal dan mengenal pasti kawasan yang sesuai untuk dijadikan 
stesen pemindahan sisa pepejal dengan berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan 
menggunakan GIs. Selain dari itu, kajian ini juga menggunakan teknik Analytical 
Hierarchy Process (AHP) sebagai satu penyelesaian dalam membuat pengkelasan 
terhadap tapak-tapak yang diperolehi. 
Satu perbandingan di antara AHP dengan satu teknik lain iaitu Goal Achievemenr 
Matrix (GAM) juga dilakukan. Teknik GAM ini telah diguna pakai dengan jayanya 
oleh Jabatan Perancang Bandar Sabah bagi mendapatkan penyelesaian dalam 
membuat perkelasan terhadap tap& pelupusan yang telah diperolehi. 
Kajian ini akan terturnpu kepada pemetaan, penganalisaan data dan pembinaan satu 
aplikasi AHP dengan menggunakan perisian Microsoft Visual Basic. Hasil analisa 
ini akan dibentangkan kepada pihak pengurusan Alam Flora Sdn. Bhd. dalam 
mencadangkan tapak stesen pemindahan sisa pepejal yang sesuai kepada Pihak 
Berkuasa Tempatan. 
1.5 Ringkasan Tesis 
Bab 1 memberi penerangan mengenai latarbelakang, masalah, objektif dan skop 
kajian. Kajian literatur terhadap pendekatan penentuan kriteria serta penerangan 
mengenai kaedah membuat keputusan diterangkan dalam' Bab 2. Bab 3 
mengandungi metodologi kajian dalam memperolehi tapak yang sesuai untuk 
dijadikan stesen pemindahan sisa pepejal. Keputusan dan perbincangan diterangkan 





Selaras dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat pada masa kini, 
sektor pengurusan sisa pepejal juga tidak ketinggalan menceburi pelbagai bidang 
pembangunan teknologi maklumat. Di antara bidang teknologi maklumat yang 
digunakan dalam sektor ini ialah aplikasi Sistem Maklumat Geografi atau lebih 
dikenali sebagai Geographic Information System (GIS). 
GIs dengan bantuan pembuat keputusan pelbagai kriteria atau dikenali sebagai Multi 
Criteria Decision Making (MCDM), menambahkan lagi perhatian umum dalam 
aplikasi GIs. MCDM digunakan dalam kajian ini untuk menentukan nilai pemberat 
dan pengkelasan terhadap alternatif-alternatif atau parameter-parameter yang terlibat 
dalam pemilihan tapak. Dua teknik MCDM yang digunakan ialah teknik AHP dan 
teknik GAM. GIs pula digunakan dalam mengenalpasti tapak yang sesuai untuk 
dijadikan stesen pemindahan sisa pepejal. 
Bab ini memaparkan beberapa kajian atau pendekatan terhadap kesesuaian tapak 
yang pernah dilakukan oleh penyelidik-penyelidik untuk dijadikan rujukan dan 
dijadikan sebagai garis panduan dalam menjalankan kajian ini. 
